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Dypvannsreken (Pandalus borealis) er en arktisk-boreal art 
som lever på relativt dype bløtbunnsområder i de nordlige 
av Atlanterhavet og Stillehavet. I det østlige 
lanterhavet finnes den utbredt fra Skagerrak og Dogger-
bank i sør til Spitsbergen i nord. I norske farvann lever 
o 
reken normalt på områder med en bunntemperatur på 3-8 c, 
saltholdi t 
me Innen disse 
0/00 og på dyp fra 60 m og ned til 
tergrensene synes rekene vertikale 
forekomst å være mer bestemt av karakter og de 
hydrografiske forhold enn av selve dypet (HJORT & RUUD 
1 ) Den er svært følsom overfor raske temperaturfor-
r, selv innenfor dens vanlige temperaturområde (HASMUSSEN 
1967a~ I Oslofjorden er reken nær sitt sydlige utbredelses-
, men danner aget f'or et lønnsomt fiske. Den 
lever her ved en relativ konstant temperatur på 6_8°C. De 
fleste rekefeltene ligger her mellom 60 og 120 m dyp. 
BIOLOGI 
Reken har en særegen biologi i det den er protandrisk hema-
frodit, dvs. den utvikles først til hann og senere til hunn; 
fra hann til hunn er mer bestemt av rekens størrelse 
erm av dens alder (RASMUSSEN 1953). 
I Oslofjorden gyter reken i oktober-desømber (HJORT & RUUD 
1938; RASMUSSEN 1953). Umiddelbart før gyting finnør sted, 
skifter hunn-røkene skall. I tiden som følger, er hunnen bare 
dekt av et bløtt skall og er derfor ekstra sårbar for angrep 
fra fisk og andre • For å beskytte seg mest mulig, trekker 
den bort fra de åpne rekefletene til mer beskyttede områder 
i utkanten av feltene. 
reken er, "vandrer" rognen fra hunnens hoderegion og 
bakk kleber rognen seg fast til hale 
bære rog'n t l klekk e i mars-
4 
lekte larvene er ca. 5 mm lange g iten eller ingen 
,egenbevegelse. I de første 3 l larvene pel sk 
og driver mer eller mindre passivt med strømmen. Det har vist 
seg å være vanskel å rekelarver i anktonprøver (BEYER 
PERS MED.) HJORT & RUUD 1 hadde e e ca 30 
rekelarver, men det er for li e til å kunne si noe eksakt om 
larvenes vertikale fordel 
vokser raskt, men veks en 
6 larvestadier med lik 
ved skall skifte. 
mange skallskifter 
før den søker mot bunnen. I det siste larve tadiet, er den 
ca. 17 mm (HJORT & RUUD 1 ) . rsøkelser som Beyer har 
foretatt l ord viser at larvene allerede i juni 
har nådd bunnstadiet (BEYER PERS. MED. ) 
Når rekelarven har sl t seg ned på bunnen den et vekst-
mønster bet t av t • Det er nær 
mellom temperatur, vekst og kjønnsforho RASi'lliSSEN 1964). 
reken er blitt 1 gammel har den av ca. 
8 cm og li år gammel er den ca. 9 cm. Hele sen består 
av kjønnsmodne hanner som gyter samme hø t over vinteren 
og foregår det en 13 
4 skallskifter omdannes den til hunn. 2i 
med hannen Gjennom 
gammel har den 
en 1 ca. 12 cm og er blitt kjønnsmoden hunn som 
er samme høst (HJORT & RUUD 1938) ene modnes gradvis, 
reken får som utvikles utover sommeren og høsten. 
lavere temperaturer blir veksten 
den omdannes til hunn og denne 
igere, reken vil være eldre 
ellers lenger tid med utrognen. 
tte er vist ved sammenlignende undersøkelser i områdene fra 
10 orden til Spit ( 1), (RASMUSSEN 1942). 
st og lokalitet kan være ellig fra år 
til temperaturvariasjon (RASMUSSEN 1 
lat t det første første 
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Fig. 1. Rekens vekstkurve, på Spitsbergen og i sørnorske 
farvann (RASMUSSEN 1942). 
Etter klekking i mars-april inntrer en høy dødelighet hos de 
voksne hunner; det er antydet en dødelighet på nærmere 80%. 
Noen få gyter for 2. gang som hunner. sse har en gjennom-
snittsstørrelse på 13 cm og lenger er det vanskelig å følge 
veksten (HJORT & RUUD 1938). 
Næring 
WOLLEBÆK (1903) foretok undersøkelser av mageinnholdet hos 
reken og fant rester av bunndyr og dyre- og planteplanktonorga-
nismer. En vesentlig del av næringen finner den på bunnen som 
rester av døde organismer (detritus). Under våroppblomstringen kan 
reken også ernære seg i stor utstrekning av friske alger (plante-
plankton) • 
Vandringer 
Reken holder til ike over bunnen, men foretar vertikale døgn-
vandringer. Reken er negativt fototaktisk dvs den vandrer opp 
og ned avhengig av lysintensiteten, men slik at den i sterkt 
dagslys holder seg nær bunnen og letter ut på ettermiddagen 
når st'yrken avtar. Den går ned igjen når det er bli tt mørkt 
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Il 2: Oversikt oyer ilandbrakte fangster i perioden 1966-1970, uttrykt i tonn og 1000 kroner. 
1966 1968 1970 Gj~sn. 
1000 kr. Tonn 1000 kr. Tonn 1000 kr. Tonn 1000 Tonn 1000 Tonn 1000 
J 111 14401 8383 51706 7203 38616 6353 29995 7511 47100 8512 36364 
428 4245 739 7055 517 4641 494 4390 733 6318 582 5330 
4946 11642 7195 16889 8883 15231 6646 13126 6902 16795 6914 14737 
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år med lavere temperatur vil det bli en ny, fiskbar bestand 
på disse feltene. Denne bestanden består av reker som har vokst 
opp under de nye temperaturforhold. Slike miljøforandringer vil 
derfor medføre store vekslinger i rekebestandene på de enkelte 
feI t. 
uren i bunnvannet i Oslofjorden l r nokså nær 
rekenes antatte øvre temperaturgrense på ca. lOOC. Engelske 
undersøkelser fra kysten av Northumberland mener å vise at 
voksne reker lever og formerer seg ved ca. 11 0 C (ALLEN 
1959), men resultatene synes å bygge på et svært spinkelt 
materiale. Normaltemperaturen ligger her ca. 2 0 C over til-
svarende i Oslofjorden, så det kan være tvilsomt om de.tte 
kan applikeres på norske forhold. 
FISKE 
Rekefisket foregår hele året i Oslofjorden; hovedsaklig 
om dagen. Ytre Oslofjord har to hovedsesonger, en vår-
sesong og en høstsesong. Sommerfisket blir begrenset av 
ferie for fiskere og mottakerstasjoner. 
I hele fjorden er ca. 100 båter engasjert i rekefisket, 
med 20-25 båter innenfor Horten, 10-20 på Onsøy-landet 
og 50-60 båter på Hvaler. Båtene er ca. 40 fot og har 30-
300 HK motorer. I de ytre områdene har båtene en besetning 
på 3 mann, men de fleste i Oslofjorden har tomannsbesetning. 
Redskapen som brukes er sputniktrål av forskjellige størrel-
ser. Etter gjeldende bestemmelser har redskapene en minste 
maskevidde på 30 mm innvendig strukl<:et maske. 
FANGST - ØKONOlIUSK BETYDNING 
2 viser oppfisket kvantum reker i Oslofjorden for perio-
den 1946-1970. Som Oslofjorden regnes her fylkene Østfold, 
Akershus, OSlo, Buskerud, Vestfold og Telemark. Ilandbrakte 
ter uttrykt i tonn og 1000 kr. fordelt på de enkelte 
for samme de, er gi tt i Tabell 1. Verdiene er 
den offentlige tatistikken (ANON 19 1962, 
t nær ilfredssti lende som materiale 
de 
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Fig. J. Gjennomsnittsfangst av reker for perioden 1959-70 
fordelt på landingskommuner. Sirklene angir fangst 
pr. år. 10 tonn pr. mm radius, fyllte sirkler: 
mindre enn 10 tonn pr. o ar. 
er 
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a) tene fra innenfor tø selges med 
dispensasjon, dvs de kan omsettes direkte ved kai, og unngår 
dermed fangststatistikken 
settes i Oslo. 
ans s t i 
t meste av disse 





til en verdi av 700.000 - 1 00.000 kroner. 
b 
st 
streres mottakerstasjon og ikke på fangst-
største rekefl en i lofjorden hører hjemme på 
r og vel 20% av denne fl en best store stålere som 
ruten å fiske i t, opererer feltene mot 
og t 
For 5 1966-19 , utgjorde tene i Oslo-
orden ca. 7% av totalt ilandbrakte rekefangster for hele 
andet total-fangsten (fisk og skal ) i Oslofjorden 
for samme , utgjorde ten ca. 8.5%. Ser en på 
utbytte i kroner, utgjorde verdiene henholdsvis 15% og 36%. 
( 11 
Reken i alt vesentlige til konsum. 
skaffer ikke bare inntekter til fiskerne 
videreforedler råproduktene. De store og 
som bringes i land, 
også til de som 
t verdifulle rekene, 




ørste delen av fangsten går imidlertid til fabrikker 
Iles og sendes ut som frosne eller hermetiske. Rekene 
s innenfor Bastø direkte til konsum. 
ten bes ikke bare av reker. Det følger også med 
yngel og småfisk avarter som bidrar lite økonomisk; øyepål, 
strømsild, gapeflyndre oL (STÅLESEN 1 3). Reketrålingen har 
imidlertid ført til bra hvittingfangster i Oslofjorden, som 





Tabell 1 • Ilandbrakte fangster reke, uttrykt i tonn 
Østfold Akershus Oslo Buskerud Vestfold Telemark Sum 
------- -------- -----
_._------
-------- ----- ..... --
191+6 139 4L~ 6 31 12 L, 242 586 
L~ 7 23L~ 37 20 27 11+ 3 21 ~3 67 LI-
1+8 276 35 40 31 98 87 567 
49 272 45 112 203 632 
1950 275 8 6 37 89 269 68L~ 
51 223 21 52 179 L~ 75 
52 295 9 6 9 104 193 616 
5J 301+ 5 11 1 1 113 175 619 
54 251 4 1 6 10J 191 556 
55 269 4 
° 
5 1 L~4 188 610 
56 29L~ 5 1 J 1J7 2J1 671 
57 J12 12 2 3 11~ Lj. 2J8 711 
58 L~22 9 1 1 182 257 872 
59 648 20 1 2 266 JJ8 1275 
1960 606 2J 3 J 197 J88 1220 
61 772 4 1 1 280 Lj.23 l l!-81 
62 1110 8 1 269 667 2056 
6J 1140 9 2 2 15J L~78 1784 
64 746 6 2 1 1 166 415 1 Jl!-6 
65 528 
° 
7 90 250 875 
66 J05 J 2 14 21t 80 LI-28 
67 529 
° 
2 51t 151t 7J9 
68 J49 2 8 Itl 117 517 
69 J86 16 92 1t91t 
1970 601 28 1 OL~ 7JJ 
Utbytte, uttrykt i 1000 kr. 
1946 J8J 112 1 Lt 88 J07 526 1'-+ JO 
1t7 627 116 60 80 368 580 18J1 
48 782 112 142 100 27J 291 1700 
49 607 17J J49 712 1841 
50 826 J2 23 150 JOl 7J8 2070 
51 725 97 182 5J1 15J5 
52 881 4J 29 4J JJO 542 1868 
5J 1085 2J 52 50 J4J 550 210J 
51t 81+ L!- 20 4 J8 J60 607 187J 
55 855 22 2 27 481 581 1968 
56 1J56 27 7 18 5JO 8J9 2777 
57 lJ05 65 10 17 559 885 2841 
58 1687 61 7 7 700 981 J44J 
59 2547 1JJ 7 11 1045 1221 496 l4-
1960 2616 160 20 20 8J3 lJ79 5028 
61 J512 32 4 '+ 110O 1408 6060 
62 558J 61t 8 8 1167 2659 9489 
63 6J51 76 16 16 679 1851 8989 
64 48J2 72 13 107 869 17J1 7624 
65 4J66 1 86 59J 1271 6J17 
66 J064 47 J3 211 230 660 1+245 
67 5281 5 28 513 1228 7055 
68 3J63 73 157 326 722 4641 
69 J667 118 605 4390 
1970 5251 227 841+ 6322 
2 
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